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ABSTRAK 
 Cahyo Nugroho, 2015. Konsep Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan 
Rebranding Solo Vape Expo” beserta media promosi pendukungnya. Cahyo 
Nugroho 2015. Konsep Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Rebranding Solo 
Vape Expo” beserta media promosi pendukungnya. Vapor merupakan inovasi dari 
bentuk rokok kopnvensional yang membedakan vapor dengan rokok konvensional 
adalah vapor menggunakan listrik yang kemudian menghasilkan uap sedangkan 
rokok konvensional dengan cara dibakar dan menghasilkan asap. Vapor atau biasa 
disebut e-cigarette sudah menjadi salah satu lifestyle di Indonesia akan tetapi 
banyak pro dan kontra mengenai produk vapor dimasyarakat. Dilihat dari bahan 
pada cairan vapor merupakan bahan untuk membuat makanan, hingga saat ini 
belum ada penelitian yang mendalam mengenai bahaya vapor. Di Indonesia 
sendiri belum ada peraturan untuk vapor sehingga masih bebas dipergunakan atau 
diperjual belikan. Untuk itu komunitas yang ada di Solo mengadakan event vapor 
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Cahyo Nugroho, 2015. The concept of this Final Project titled "Design 
Rebranding Solo vape Expo" along with a media campaign supporters. Cahyo 
Nugroho, 2015. The concept of this Final Project titled "Design Rebranding Solo 
vape Expo" along with a media campaign supporters. Vapor is an innovation of 
form that distinguishes kopnvensional vapor cigarette with a conventional 
cigarette is vapor using electricity which then produces steam while conventional 
cigarettes by burning and produce smoke. Vapor or so-called e-cigarette has 
become one of the lifestyle in Indonesia but many pros and cons of the product 
vapor community. Judging from the material on the vapor liquid ingredients to 
make a meal, until now there has been no in-depth research on the dangers of 
vapor. In Indonesia there is no provision for vapor so it is still freely used or 
traded. For the communities in Solo hold the event as a sign of vapor vapor still 




















































“Usaha tanpa do’a sama dengan sombong, 
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